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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ВУЗА
С. В. Гриненко, М. А. Масыч, И. К. Шевченко
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ В СИСТЕМЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В статье представлено концептуальное понимание природы, факторов и эффектов внедрения новой 
системы оплаты труда ППС в вузах. Разработана пошаговая последовательность мероприятий по апробации 
и внедрению системы эффективного контракта в вузе, одной из задач которой является привлечение квали­
фицированных научно-педагогических кадров и воспроизводство ППС.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  эффективный контракт, исследовательская деятельность, научно-педагогические 
работники, ключевые показатели, критерии.
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The effective contract in system of reproduction of scientific and pedagogical shots
Summary. In article the conceptual understanding of the nature, factors and effects of introduction of new 
system of compensation of professorial personnel in university is presented. The step-by-step sequence of actions for 
approbation and introduction of system of the effective contract in university is developed. One of problems of 
introduction of the effective contract in higher education institution is attraction of the qualified scientific and 
pedagogical shots in system of the professorial personnel reproduction.
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igital Science и журнал Scientific American 
[10, 11] осуществили ранжирование 25 пе­
редовых в научном отношении стран на основе 
показателей научных публикаций в ведущих 
журналах, количества выданных патентов, сум­
марных расходов на науку и числа присвоен­
ных докторских степеней по науке и технике. 
Россия, занимая 7-е место по финансированию 
науки, стала 22-й по количеству публикаций и не 
попала в топ-25 по количеству патентов и при­
своенных докторских степеней.
В то же время, по мнению Я. Кузьминова,
В. Мау и С. Синельникова-Мурылева, высшая 
школа фактически потеряла свою инноваци­
онную, исследовательскую составляющую [6]. 
Российские университеты выпали из междуна­
родных рейтингов, их место заняли китайские 
вузы.
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Среди мер, призванных улучшить текущее 
состояние высшей школы, повысить рейтинги 
университетов, вывести научную инновацион­
ную составляющую на более качественный уро­
вень, ректоры предлагают:
— формирование эффективного контракта 
с преподавателями университетов и обновление 
их состава;
— восстановление исследовательского ком­
понента университетов;
— реструктуризацию массового высшего об­
разования;
— решение проблемы нехватки кадров ква­
лифицированных исполнителей;
— контроль качества;
— реформирование заочного образования.
В данном исследовании уделим внимание
одному из направлений — внедрению системы
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эффективного контракта, которое коррелирует 
с направлениями восстановления исследователь­
ской компоненты, кадрового воспроизводства и 
повышения качества деятельности университе­
тов.
В Бюджетном послании Президента РФ го­
ворится о необходимости обеспечить переход 
к «эффективному контракту», который должен 
четко определять условия оплаты труда и «соци­
альный пакет» работника в зависимости от каче­
ства и количества выполняемой им работы [3].
Госпрограммой «Развитие образования на 
2013-2020 годы» [4] предусмотрена модерниза­
ция профессионального образования, которая не 
произойдет без качественного обновления пре­
подавательского корпуса, что потребует перехо­
да на эффективный контракт между преподава­
телями и учреждениями профессионального об­
разования.
В экспертном докладе НИУ ВШЭ «Основ­
ные направления бюджетной политики РФ на 
2013-2015 гг.» [1] содержатся критические за­
мечания, связанные с предлагаемыми програм­
мой мероприятиями, такими как учет совокуп­
ного дохода профессорско-преподавательского 
состава, в том числе полученного от научной и 
иных видов деятельности, формирование сис­
темы единых нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации основных 
профессиональных образовательных программ 
высшего образования, обеспечение постепенно­
го увеличения числа студентов, приходящихся 
на одного преподавателя, и доведение его в пер­
спективе в среднем до 12 человек, с сохранением 
индивидуальных соотношений по ряду специ­
альностей. Первые два замечания вызваны не­
согласованностью с ранее выпущенными доку­
ментами, третье — возможными сокращениями 
профессорско-преподавательского состава.
Согласно Программе поэтапного совершен­
ствования системы оплаты труда в государствен­
ных (муниципальных) учреждениях на 2012­
2018 годы [9], под эффективным контрактом по­
ним аю тся трудовы е отнош ения между 
работодателем и работниками, основанные на ут­
вержденных учредителем государственном зада­
нии и целевых показателях эффективности ра­
боты, а также утвержденных работодателем в ус­
тановленном порядке системе оплаты труда, 
системе нормирования труда работников учреж­
дения, системе оценки эффективности деятель­
ности работников учреждений, способствующих 
наиболее полному отражению в трудовых дого­
ворах должностных обязанностей работников, по­
казателей и критериев оценки труда, условий 
оплаты труда и предоставления льгот.
В рамках семинара «Эффективный контракт 
с преподавателем вуза (эмпирические оценки)» 
[7], проведенного лабораторией институциональ­
ного анализа (ЛИА) при ГУ-ВШ Э в июне 
2008 г., его участники предложили разделять два 
вида контрактов: стимулирующий (предпола­
гающий, что за каждое дополнительное полез­
ное действие преподаватель получает надбавку) 
и эффективный (заключающийся в жестком 
отборе сотрудников по компетенциям, с после­
дующим установлением им определенного уров­
ня заработной платы). При этом под эффектив­
ной оплатой труда понимается ставка оплаты 
труда, при которой преподаватель сможет сфо­
кусироваться на своей основной деятельности, 
отказаться от совместительства, а также уделять 
освободившееся время основной работе.
Я. Кузьминов, определяя эффективный кон­
тракт, пишет, что он должен обеспечивать «его 
сторонам достижение целей, ради которых они 
его заключают, с минимальными издержками 
для них» [6]. Эффективный контракт «универ­
ситет — преподаватель» предполагает, что в роли 
преподавателя выступает такой человек, кото­
рый: а) обладает необходимыми знаниями и 
умениями для выполнения работы преподава­
теля вуза; б) имеет набор предпочтений, вклю­
чающий исследовательскую работу, общение 
с коллегами и студентами, ведение занятий и 
консультирование студентов, а также высоко 
ценит свободное время и возможность самосто­
ятельно принимать решения об организации 
своей работы. Эффективный контракт «универ­
ситет — преподаватель» характеризует устой­
чивое, равновесное состояние университета как 
социального института.
На основе вышесказанного заключаем, что 
эффективный контракт представляет собой до­
говорные отношения, обеспечивающие достиже­
ние запланированных результатов деятельнос­
ти работника, выполнение конкретных задач и 
реализацию функций, имеющих приоритетное 
для работодателя значение.
Сложившаяся в высшей школе структура 
проф ессорско-преподавательского состава 
(ППС) характеризуется несбалансированностью, 
старением кадров, низкой долей молодых аспи­
рантов и ученых [8]. Доля ППС в общей чис­
ленности работников вузов составляет 60 %, 
научных работников — 3 %. При этом степень 
доктора наук имеют 12 %, кандидата наук — 51 % 
ППС.
Анализ структуры работников вузов по дол­
жностям показывает, что прирост их численно­
сти произошел во всех группах, за исключени­
ем преподавателей и ассистентов, при этом наи­
больш ий рост наблю дается  в группе 
профессоров — 68 % (см. таблицу). Так, группа 
преподавателей и ассистентов снизилась на 2 %, 
тогда как группы профессоров и доцентов уве­
личились на 2 % и 4 % соответственно.
Эти данные свидетельствуют о старении 
ППС, отсутствии базы для воспроизводства пре­
подавательских кадров, что также подтвержда­
ется анализом возрастной структуры работни­
ков вузов (см. рисунок). 61 % профессоров 
и 27 % доцентов имеют возраст старше 60 лет. 
Это положение определено как общей демогра­
фической ситуацией, так и уровнем оплаты труда 
в вузах.
Структура профессорско-преподавательского состава системы ВПО
ППС 2000/01 уч. г., 
чел.
2009/10 уч. г., 
чел.
Прирост 
численнности, %
Структура работников, %
2000/01 уч. г. 2009/10 уч. г.
Всего 265 200 342 700 129 100,00 100,06
Ректоры 600 700 117 0,23 0,20
Проректоры 3600 5100 142 1,36 1,49
Деканы факультетов 4900 5800 118 1,85 1,69
Заведующие кафедрами 21 200 26 400 125 7,99 7,70
Профессора 21 800 36 700 168 8,22 10,71
Доценты 97 400 140 500 144 36,73 41,00
Саршие преподаватели 61 200 73 600 120 23,08 21,48
Преподаватели,
ассистенты 54 500 54 100 99 20,55 15,79
Возрастная структура профессорско-преподавательского состава, %
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Сложившаяся ситуация связана с тем, что 
не существует реально работающего механизма, 
позволяющего привлекать молодых ученых к 
работе в высшей школе. В этом контексте эф­
фективный контракт может послужить основой 
формирования системы стимулирования моло­
дых ученых, поскольку при условии значитель­
ного объема публикаций, научных исследований 
заработная плата ассистента-аспиранта, соиска­
теля, доцента-докторанта достигнет адекватного 
уровня. По данным Минобрнауки РФ, в 2012 г. 
заработная плата работников высшего профес­
сионального образования составляла в среднем 
23 900 руб., при этом следует учитывать, что уро­
вень оплаты труда ассистента был в 2 раза ниже.
Суммарные затраты вузов на оплату труда 
составляют не менее 54 %, но эти затраты носят 
несбалансированный, неэффективный характер. 
В январе 2013 г. в Министерстве образования и 
науки пришли к выводу, что для того, «чтобы 
привлечь высококвалифицированных препода­
вателей в вузы, их заработная плата должна быть 
больше, чем средняя по экономике, в 1,5-2 раза. 
Денег в систему высшего образования поступа­
ет достаточно много, однако проблема в непра­
вильном распределении внутри учебного заве­
дения» ^Ир://минобрнауки.рф/новости/1898.). 
В случае встраивания системы эффективного 
контракта в систему оплаты труда вузы получат 
возможность регулировать расходы на дополни­
тельную, оплачиваемую за счет внебюджетных 
средств, заработную плату, что будет способство­
вать достижению стратегических целей разви­
тия, а также стимулированию воспроизводствен­
ных процессов в рамках привлечения молодых 
талантливых ученых.
По мнению Н. В. Булгаковой, эффектив­
ный контракт в университете обеспечивается 
тремя группами факторов [2].
К первой группе автор относит факторы ка­
чественного состава преподавателей, возможность 
взаимного мониторинга качества работы, долю 
нематериального вознаграждения, зависящую от 
качественных характеристик преподавателя, эф­
фективно работающие нормы и конвенции по­
ведения.
Во вторую группу включены объем науч­
ных исследований, количество и цитируемость 
публикаций, признанных академическим сооб­
ществом, эффективность преподавателя, опре­
деляемая его педагогическими качествами.
В третьей группе представлена включенность 
во внешние сети академического взаимодействия — 
в профессиональные ассоциации, журналы.
По экспертным оценкам, эффективный кон­
тракт в вузах будет заключен только в отноше­
нии 10-17 % общей численности научно-педа­
гогических работников. Это позволит обеспечить:
— закрепление высококвалифицированных 
и креативных научно-педагогических работни­
ков;
— закрепление талантливой молодежи;
— привлечение в российские вузы ведущих 
зарубежных ученых;
— востребованность в профессиональных со­
обществах, реальном секторе экономики выпуск­
ников вузов;
— профессиональную ориентацию студентов 
в течение всего периода обучения;
— повышение результативности научных 
исследований в фундаментальной и прикладной 
науке, востребованности научных результатов.
Внедрение эффективного контракта в дея­
тельность вуза — сложный пошаговый процесс, 
который должен пройти апробацию в вузах раз­
личной направленности с целью определения 
ключевых позиций и этапов реформирования 
системы оплаты труда научно-педагогических 
работников. Представляется, что в рамках апро­
бации следует выполнить следующие меропри­
ятия:
1. Исследование и анализ себестоимости пре­
доставления государственной услуги в целях 
выделения базовой ставки.
2. Анализ рейтингов вузов с целью выделе­
ния показателей по видам деятельности, диф­
ференциации показателей с учетом базовой став­
ки и эффективных контрактов, а также выделе­
ния показателей для стимулирующего контракта 
по уровню качества критериев.
3. Разработка типового контракта на основе 
конвергенции трудового договора, составленного 
в соответствии с Трудовым кодексом, и системы 
показателей эффективности деятельности.
4. Создание автоматизированной системы 
мониторинга критериев эффективности деятель­
ности. В рамках данной системы следует прове­
сти мониторинг исходного состояния, осуще­
ствив наполнение созданной базы данных ППС 
в соответствии с системой показателей и оцен­
ку существующего положения в вузе.
5. Разработка анкеты оценки предпочтений 
научно-педагогических работников и анкетиро­
вание преподавателей.
6. Категорирование персонала на основе ан­
кет и мониторинга — выделение трех основных 
категорий: эффективные преподаватели, гото­
вые к заключению эффективного контракта, —
научно-педагогический состав; «чистые препо­
даватели» — члены профессорско-преподаватель­
ского состава, не занимающиеся научной, ис­
следовательской деятельностью (сверх показа­
телей индивидуального плана), но обладающие 
высоким уровнем преподавания, качественны­
ми педагогическими характеристиками; неэф­
фективные преподаватели — предполагается, что 
будет выявлена группа преподавателей, «сани­
рованных» системой эффективного контракта.
7. Совершенствование квалификационных 
требований и критериев для заключения эф­
фективного контракта на основе полученных 
результатов.
8. Разработка системы повышения квали­
фикации в целях роста качества эффективных 
работников; повышение категории (немаловаж­
но для преподавателей, которые по результатам 
исходного мониторинга не попали в группу эф­
фективных, но имеют потенциал и желание по­
высить свои показатели).
9. Последующий мониторинг в целях опре­
деления произошедших изменений и осуществ­
ления необходимых регулирующих воздействий 
на систему эффективного контракта.
10. Оптимизация структуры заработной 
платы, отмена неэффективных видов стимули­
рующих выплат. Разработка моделей оптималь­
ных структур заработной платы основных кате­
горий работников.
11. Оптимизация численности и структуры 
учреждений, в том числе с учетом сокращения 
доли административно-управленческого персо­
нала.
12. Формирование центров академического 
партнерства по реализации межвузовского со­
трудничества. Создание научных школ и науч­
ных коллективов, объединяющих преподавате­
лей, аспирантов, магистрантов, студентов в оп­
ределенные направления исследований и науч­
ные школы.
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